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市場環境 製販協調度 力関係 中心課題
1990年代以前 需要過多 不協調 製造＞販売 販売への薄い関心
1990年代後半 供給過多→混乱、不信頼 不協調 製造＜販売 市場開拓（特に農村）












































































































































































































































































































































































































































































































































A 鴻雁、鑫源 省（西）代理 兼売 済南 1992 2002/10/30 5000 100（専売なし） 把握していない
B 銭江 省代理 専売 済南 1995
2005/10/11 12万 110（専売は50） 把握していない
2011/８/16 10万 110（ほぼ専売） 1200（承認済、専売が半分）
?
嘉陵 販売部門 専売 済南 2000 2005/10/12 3.5万 120（うち県級74）、うち30が専売 把握していない
D 光陽 省代理 専売 済南 2004 2005/10/12 5000 65（専売なし） 把握していない
E 巴山
（ほか５つ）
省代理 兼売 青洲 1999 2005/10/13 3万 200（専売なし） 把握していない
→売却 2011/８/16


























青州市 G 県 1995
2005/10/14 大長江 ヤマハ等
５つ 一次 兼売 800 3、4社、5
 ％
2011/８/18 ヤマハ 一次 専売 300 なし
昌楽県 馬宋鎮 H 郷鎮 1998 2011/８/18 銭江 ４つ 二次 兼売 2000 なし
臨朐県
I 県 1991
2005/10/14 なし ８つ（含銭江）一次 兼売 4500 15社、30％
2011/８/17 なし ６つ（銭江含まず） 一次 兼売 2500 10社
J 県 1997 2005/10/14 新大洲本田 三雅 一次 兼売 1000 10社、40％
K 県 2002 2005/10/14 宗慶 JF 一次 兼売 1000 ６社、80％
L 県 2004 2005/10/14 三鈴 ２つ 一次 兼売 1000 15社、30％





2005/10/20 新大洲本田 鈴木 一次 兼売 1500 15社
2011/８/23 五洋本田新大洲本田
長鈴
軽騎鈴木 一次 兼売 700 ４社
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地区 P 8/14 新日 一次 専売 2009 600 10万 自転車修理
地区 Q 8/14 広州五羊 一次 専売 2005 1000 20万 オートバイ修理
地区 R 8/14 ヤマハ 一次 専売 2008 2500 60万 オートバイ販売
地区 S 8/14 斯波慈漫 一次 専売 2008 オートバイ販売
地区 T 8/14 海徳特 一次 専売 2011 オートバイ販売
章丘市
県 U 8/16 比徳文 一次 専売 2007 5000 50万
県 V 8/16 斯波慈漫 ヤマハ 二次 兼売 2008 2800 10万




青州市 県 X 8/17 ヤマハ 一次 専売 2010 400 オートバイ販売
昌楽県
営丘鎮
郷鎮 Y 8/18 大陽 雷欧 二次 兼売 2006 600 ７万 オートバイ修理
郷鎮 Z 8/18 愛瑪 小島小羚羊 二次 兼売 200 オートバイ販売
馬宋鎮 郷鎮 AA 8/18 比徳文 二次 専売 2007 200 ３万 オートバイ販売
喬官鎮 郷鎮 BB 8/18 軽騎 二次 専売 2003 100 オートバイ販売
????????







郷鎮 DD 8/23 鳩蘭得 二次 兼売 2010 500 20万 労働者
郷鎮 EE 8/23 速派奇 二次 専売 2010 7000 60万 自転車部品販売
郷鎮 FF 8/23 盛揚 二次 専売 2008 3000
郷鎮 GG 8/24 鳳凰 二次 専売 2011
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サンプル数 あり なし サンプル数 あり なし
ブランド的に統一した店舗作り 10 9 1 1 0 1
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表５　家賃の補助、リベート、内外装の補助
有力ブランド 無名ブランド
サンプル数 あり なし サンプル数 あり なし
家賃の補助  7  4 3 2 0 2
リベート 11  9 2 2 0 2
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